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Social Media  dan Marketing Communication memegang sebuah peranan penting dalam 
membantu perkembangan industri obat herbal, karena industri ini membutuhkan hal baru dalam 
menjalankan strategi pemasaran. Setiap interaksi yang terjadi oleh pembeli adalah bentuk dari 
tindakan komunikasi dan  
Tujuan dari kegiatan social media dan marketing communication untuk mendorong minat 
konsumen untuk menggunakan obat herbal. Oleh karena itu, dalam menjalaninya harus ditentukan 
oleh konsumen yang benar agar aktivitas social media dan marketing communication dapat efektif 
dan memberikan nilai positif bagi perusahaan.  
Untuk mengetahui kegiatan social media dan marketing communication di dalam dunia 
obat herbal, maka penulis mengikuti praktik kerja magang di PT Toga Nusantara Bekasi sebagai 
social media officer. Peran penulis saat magang di PT Toga Nusantara adalah mengelolah media 
sosial Instagram pada akun @toganusantara.official dan marketing communication. 
Ada beberapa pekerjaan utama yang penulis lakukan dan berkaitan dengan social media 
dan marketing communication, yaitu membuat konten instagram, pelatihan terhadap para reseller 
dan sales mitra, promosi media cetak jawa pos tentang obat tradisional tidak kalah bagus dengan 
obat non-herbal. 
Setiap aktivitas social media dan marketing communication yang dilakukan bertujuan 
untuk membantu perkembangan PT Toga Nusantara Bekasi. Pengalaman yang penulis dapatkan 
melalui magang di PT Toga Nusantara memberikan wawasan yang komprehensif dalam berkarir 
di bidang social media dan marketing communication.  






















Social Media  and Marketing Communication plays an important role in helping the 
development of the herbal medicine industry, because this industry requires new things in carrying 
out marketing strategies. Every interaction that occurs by the buyer is a form of communication 
actions and the  
purpose of social media and marketing communication activities to encourage consumer 
interest in using herbal medicines. Therefore, in doing so it must be determined by the right 
consumers so that activities social media and marketing communication can be effective and 
provide positive value for the company.  
To find out activities social media and marketing communication in the world of herbal 
medicine, the authors follow the internship work practices at PT Toga Nusantara Bekasi as a social 
media officer. The role of the writer during his apprenticeship at PT Toga Nusantara is to manage 
Instagram social media on the @toganusantara.official account and marketing communication. 
There are several main works that the author does and relates to social media and marketing 
communication, namely creating Instagram content, training of resellers and sales partners, 
promotion of the Java postal print media about traditional medicine is no less good than non-herbal 
medicine. 
Every activity social media and marketing communication undertaken aims to help the 
development of PT Toga Nusantara Bekasi. The experience that the author gained through an 
internship at PT Toga Nusantara provides comprehensive insights in a career in the field of social 
media and marketing communication.  
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